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１．問題意識
大都市において、地域コミュニティが社会的経済










































































































































































































本稿では、Bygrave and Hofer （1991）、 Lumpkin 
and Dees（1996）、Morris and Jones（1999）のよう
に、起業家の心理的な特性や個性の構成要素に興味
を持たない。革新的なアイディアは革新の必要条件
（Covin and Slevin 1989;; Morris and Sexton 1996）
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M. & Teske. 1992）。だからこそ、社会革新を継続
するためには革組織体制やそれを支える制度が特に










うに行っていたのか（Bernier Luc and Taieb Hafsi. 
2007）、政治的起業家は革新の動力となる起業家
ネットワークをどのように形成し、どのように活
用 し た の か（Schneider M. & Teske. 1992; Greve 
& Salaff, 2003; Klein, Mahoney, McGahan, Pitelis 
2009）、政治的起業家は社会革新に必要な行政と市
民社会の資源をどのように再配分し（Lewis 1980; 
Holcombe 1992; Foss 2007; Foss & Klein 2007）、
そのために行っていた制度的改革は何だったのか





M. & Teske. 1992; Klein, Mahoney, McGahan, Pitelis 
2009）、政治的起業家は社会革新に対する一般市
民からの政治的支持をどのように確保していたの













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ルニュース、2015 年 12 月 28 日）。洞レベルで存
在していた既存の住民自治委員会の多くは実際には
自由論題
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10 住民参加型の居住環境管理事業の説明は、羅（2015）の
第4章から抜粋した内容で構成されている。
11 上記の2つの事例に関する詳細な説明は、羅（2015）の
第4章を参照されたい。
